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ABSTRAK 
Tahun 1947 di India secara resmi muncul sebuah negara yaitu Pakistan. Jika kita 
mau menelusuri sejarah terbentuknnya negara tersebut maka akan didapatkan bahwa 
umat Islam adalah pendiri dan penggagas terbentuknya negara tersebut, dalam artian yang 
mengkonsep, dan mencita-citakan terbentuknya negara adalah umat Islam. Terkait 
pembahasan mengenai konseptor, maka tidak bisa dilepaskan dari pembasan tentang 
tokoh, salah satu tokoh yang berperan besar terkait dengan terbentuknya negara Pakistan, 
yaitu Muhammad Iqbal yang dikenal sebagai salah satu bapak Pakistan. Muhammad 
Iqbal seorang penyair, filsuf, pengacara dikenal luas sebagai Bapak Sepiritual Pakistan. 
Pidatonya di Liga Muslim pada tahun 1930 telah membantu meluncurkan gerakan yang 
bertujuan untuk membagi Asia Selatan jajahan Inggris kedalam dua Negara, Pakistan-
Muslim dan India-Hindu yang sama-sama berdaulat. Muhammad Iqbal dikenal sebagai 
tokoh pengerak modernisasi Islam di Asia Selatan. Muhammad Iqbal melakukan 
pembaharuan dalam bidang agama dan perjuangan kebangsaan, khususnya dalam hal 
penulisan dan pemikiran. Iqbal berjuang di All-India Muslim Leage di awal 1930an. 
Penulisan ini mengunakan metode historis, karena metode ini dianggap bertumpu pada 
empat langkah yaitu: heuristik (pengumpulan sumber), Kritik sumber, interpretasi dan 
historiografi. Metode ini digunakan agar dalam mengeksplorasi persoalan yang ada dapat 
dianalisis dengan data-data yang mendekati dengan yang dimaksud dan hal ini di 
harapkan bisa menjadi objektif. 
Kata Kunci: Muhammad Iqbal, Partai Liga Muslim, Negara Islam Pakistan, 
Pembaharu Islam Pakistan. 
  
ABSTRACT 
 1947 in India officially emerged a country that is Pakistan. If we want to trace the 
history of the birth of the country. It will be found that the Muslims is the founder and 
initiator of the establishment of the country, in the sense that conceptualize, and aspire to 
the formation of the country is Muslim. Related to the discussion of the drafter, it can not 
be separated from the discussion of figures, one figure who played a major role 
associated with the birth of the state of Pakistan , Muhammad Iqbal , known as one of the 
fathers of Pakistan.  Muhammad Iqbal was a poet, philosopher , lawyer widely 
recognized as the Father of Spiritual Pakistan. His speech at the Muslim League in 1930 
has helped launch a movement that aims to divide the South Asian British colony into two 
countries, Pakistan-Muslim and India-Hindu equally sovereign. Muhammad Iqbal known 
as the man driving the modernization of Islam in South Asia. Muhammad Iqbal different 
from other Islamic reformers. Muhammad Iqbal reform in the field of religion and 
nationality struggle , especially in terms of writing and thinking. Iqbal fought in the All - 
India Muslim League in the early 1930s. This writing using the historical method , 
because the method is considered to be based on four steps: heuristics ( collection of 
sources ) , source criticism, interpretation and historiography. This method is used in 
order to explore the existing problems can be analyzed with the data that is approached 
with the question and it is expected to be objective. 
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